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ANALISE DO CUSTO DE PRODUCAo DE SEMENTES DE
CAUPI, CULTIVAR BR-14 MULATO, NAS REGIOES DE
TERESINA E TABULEIROS COSTEIROS DO PIAUi
A produc;;ao de sementes de caupi (Vigna unguiculata (L.)
Walp) no estado do Piaui tern se mostrado bastante promissora dado a
grande importancia socio-econ6mica dessa cultura para a Estado e
tendo em vista a crescente demanda desse produto na regiao. a
presente trabalho teve par objetivo estudar a viabilidade econ6mica da
produc;;ao de sementes de caupi sob irrigac;;ao,cultivar BR-14 Mulato
nas regi6es de Teresina e dos Tabuleiros Costeiros do Piaui. Foram
computados as gastos com sementes, inseticidas, herbicidas, adubos,
energia eletrica, preparo do solo, tratos culturais, colheita e
beneficiamento para uma area de urn hectare aos prec;;osvigentes no
mercado de Teresina-Pi, em novembro de 1995. Para a calculo da
receita liquida, considerou-se 80 % da produtividade de sementes
obtida em experimentos conduzidos nas duas regi6es. No plantio foi
feito uma adubac;;ao com 10-45-15 kg.ha-1 de N, PzOs e KzO Em
Parnaiba foi feita uma adubac;;aode cobertura com 10 kg.ha-I de N aos
15 dias da semeadura. As produtividades de sementes consideradas
foram de 2250 kg/ha (Teresina) e 1973 kg/ha (Parnaiba), senda
comercializadas a urn prec;;ode R$ 1,50. as custos variaveis totais
foram de R$ 910,50 para Teresina e de R$ 967,63 para Parnaiba,
gerando, respectivamente, uma receita liquida e uma relac;;ao
beneficio/custo de R$ 2.464,50 e 2,71; R$ 1991,87 e 2,06. Estes
resultados evidenciam que a produc;;ao de sementes de caupi, cultivar
BR-14 Mulato, e uma atividade economicamente viavel para as
regi6es consideradas.
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